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摘　要　　粤北大宝山矿区一带出露一套与层状ＦｅＣｕＰｂＺｎ矿化紧密共生的层状火成岩。层状火成岩产状与上覆页岩及
大理岩和下伏碳质页岩基本一致。本文通过层状火成岩显微特征及锆石年龄探讨火成岩形成环境及时代。层状火成岩为斑
状结构，块状构造，局部发育条带状构造及流动构造。层状火成岩的斑晶主要由火山喷发形成的棱角明显石英、斜长石、钾长
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本文受国家“深部探测技术与实验研究”专项课题（ＳｉｎｏＰｒｏｂｅ０３０１）、国家自然科学基金项目（４１１７２０８０、４１１２１００２、４１２７２０９９、
４１３４２０８４）和中国科学院国际合作项目（ＧＪＨＺ１１２７）联合资助．
第一作者简介：伍静，男，１９７８年生，博士后，矿床学专业，Ｅｍａｉｌ：４１７５３４２９１＠ｑｑ．ｃｏｍ
通讯作者：梁华英，男，１９６２年生，博士，研究员，博士生导师，矿床地球化学专业，Ｅｍａｉｌ：ｌｉａｎｇｈｙ＠ｇｉｇ．ａｃ．ｃｎ
石、少量角闪石、黑云母及黄铁矿等晶屑及少量岩屑组成，基质为火山熔浆凝结形成的全晶质矿物，主要由粒度极细的石英、
钾长石、绢云母、白云母及少量黑云母等组成，石英和钾长石构成典型的霏细结构。层状火成岩含大量火山碎屑及具流动构
造等现象表明其为火山碎屑熔岩类，主要为英安质凝灰熔岩、流纹质凝灰熔岩及角砾熔岩。大宝山矿区中部流纹质凝灰熔岩
和东部丘坝一带英安质凝灰熔岩的锆石ＬＡＩＣＰＭＳＵＰｂ年龄分别为４３６４±４１Ｍａ，ＭＳＷＤ＝０９４和４３４１±４４Ｍａ，ＭＳＷＤ
＝１９，是加里东期形成的。据大宝山矿区熔岩锆石ＵＰｂ年龄，结合层状熔岩和灰岩及碳质页岩紧密共生及区域深大断裂构
造活动特征，我们认为大宝山与层状矿化关系密切的层状火成岩为加里东期海相火山熔岩，粤北一带加里东期海相火山活动
可能和形成于加里东期的吴川四会深大断裂活动有关。
关键词　　加里东期火山岩；锆石年龄；华南粤北
中图法分类号　　Ｐ５８８１４；Ｐ５９７３
　　华南地区是我国重要花岗岩成矿省。国内外学者（中国
科学院地球化学研究所，１９７９；莫柱荪等，１９８０；南京大学地
质系，１９８１；陈毓川等，１９８９；毛景文等，２００４；华仁民等，
２００５；孙涛，２００６；周新民，２００７；ＬｉａｎｄＬｉ，２００７；Ｌｉｅｔａｌ，
２００９ａ，ｂ；李献华等，２００７；Ｚｈｕｅｔａｌ，２００９，２０１０；Ｈｅｅｔａｌ，
２０１０，Ｗａｎｇｅｔａｌ，２０１３）对华南地区中酸性岩及相关矿床的
时空分布规律作了大量的工作。过去工作主要集中在燕山
期花岗岩及相关矿床上（王登红等，２００３；华仁民等，２００３；李
献华等，２００７；Ｈｕｅｔａｌ，２００８；Ｓｕｎｅｔａｌ，２０１０，２０１３），近年
来加里东期及印支期花岗岩和有关矿床也引起了人们的广
泛关注（徐夕生等，２００３；王岳军等，２００５；蔡明海等，２００６；杨
锋等，２００９；伍静等，２０１０；张文兰等，２０１１；Ｗｕｅｔａｌ，２０１２）。
粤北大宝山矿床是华南地区重要多金属矿床，其中 Ｆｅ、
Ｃｕ、ＰｂＺｎ、Ｗ、Ｍｏ都达到大型规模，在华南独具特色。大宝
山矿区内发育层状火成岩及燕山期花岗斑岩，燕山期花岗斑
岩和细脉浸染状钼钨矿化紧密共生（刘莎等，２０１２），层状
Ｆｅ、Ｃｕ、ＰｂＺｎ矿化和层状火成岩紧密共生（葛朝华和韩发，
１９８７）。前人对该套层状火成岩做了一系列同位素定年，但不
同作者用不同方法所得的同位素年龄差异很大，全岩ＫＡｒ年
龄在９７～１６６Ｍａ之间（古菊云等，１９８４；刘篹群等；１９８５）、ＲｂＳｒ
等时线年龄为１９５±１１Ｍａ（蔡锦辉和刘家齐，１９９３）、４个锆石
样品常规法ＵＰｂ表面年龄在２２４４～４５８３Ｍａ之间（葛朝华
和韩发，１９８７）。由于不同方法所得的年龄差异很大，获得较
大同位素年龄者认为其为海西期海相火山岩（英安岩）（葛朝
华和韩发，１９８７），而获得燕山期年龄者则提出其为燕山期陆
相次英安斑岩（刘篹群等，１９８５；蔡锦辉和刘家齐，１９９３）或陆
相火山岩（古菊云等，１９８４）。由于该岩石经历了燕山期斑岩
成矿作用叠加（Ｌｉｅｔａｌ，２０１２；刘莎等，２０１２）及发生了较强的
蚀变，加上ＫＡｒ同位素体系封闭温度较低，易受后期地质热
事件的影响，因此，大宝山矿区 ＫＡｒ年龄地质意义不清楚。
而锆石常规法表面年龄也有较大误差，已被更精确的单颗粒
锆石ＳＨＲＩＭＰ或 ＬＡＩＣＰＭＳＵＰｂ年龄取代。层状火成岩和
层状Ｆｅ、Ｃｕ、ＰｂＺｎ矿化具紧密共生关系，开展其形成时代及
形成环境研究，对今后探讨大宝山矿床的成因和了解华南地
区岩浆形成演化及其与成矿关系等都有着重要的意义。
本文系统观察大宝山层状火成岩的显微结构特征，在厘
清其成因属性的基础上，分析层状火成岩锆石ＬＡＩＣＰＭＳＵ
Ｐｂ年龄及分析其形成动力学背景。
１　粤北大宝山矿区层状火成岩特征
粤北大宝山矿区层状火成岩主要出露于矿区中部九典
岭大宝山徐屋及矿区东北侧丘坝一带，前人称之为“次英
安斑岩或英安岩”（图１）。九典岭大宝山徐屋一带与层状
ＦｅＣｕＰｎＺｎ矿化关系密切火成岩长约 ３０００ｍ，宽 １００～
５００ｍ，为层状，走向北西，倾向北东，倾角６０°～６５°，向深部倾
角变缓，和下伏的灰黑色碳质页岩及上部的变凝灰岩、页岩
及大理岩产状基本一致（葛朝华和韩发，１９８７）（图２）。大宝
山矿区７个钻孔观察及前人资料表明，大宝山矿区层状火成
岩厚度较大，达数十至数百米；多个钻孔观察发现，层状火成
岩中夹有１～３层厚数米的被认为属热水沉积成因的微晶钾
长石岩（葛朝华和韩发，１９８７）。大宝山九曲岭一带层状火
成岩因受后期斑岩成矿作用的影响，发生强烈蚀变，矿区外
围丘坝一带火成岩则后期蚀变较弱。
多个钻孔观察发现大宝山燕山期钼钨矿化花岗斑岩与
层状火成岩呈侵入接触关系，在钻孔中普遍见赋浸染状钼矿
化斑岩体插入层状火成岩中。野外及显微观察发现，大宝山
及丘坝一带层状火成岩都为似斑状岩石组成，具斑状结构，
块状构造，局部发育条带状及流动构造（图３ａ）。葛朝华和
韩发（１９８７）也曾提到火成岩具流动构造。
大宝山和丘坝层状火成岩中的斑晶主要为棱角明显的
晶屑。大宝山不同钻孔中火成岩晶屑主要为石英、斜长石、
钾长石（图３ａ，ｂ）。个别样品中见黄铁矿晶屑（图３ａ）。丘
坝一带火成岩晶屑组成和大宝山的存在一定差异，见角闪
石、黑云母及石英晶屑而无钾长石出现（图３ｃ），与大宝山火
成岩相比，岩性相对更基性。大宝山和丘坝火成岩中的斜长
石晶一般粒度较细，多小于２ｍｍ；石英晶屑分布最广，呈聚晶
或单晶，大多同时出现，石英晶屑粒度变化较大，绝大部分小
于 ２ｍｍ，部分样品晶屑粒度大于 ２ｍｍ。葛朝华和韩发
（１９８７）在火成岩中发现岩屑。火成岩基质矿物为粒度极细
的石英、钾长石、绢云母及白云母，少黑云母。大宝山火成岩
和丘坝火成岩基质粒度有一定的差异，大宝山火成岩基质粒
度极细，多为霏细结构，而丘坝火成岩的基质粒径小于
０１ｍｍ，为等粒全晶质结构。
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图１　大宝山矿区地质简图（据葛朝华和韩发，１９８７修改）
１下侏罗统金鸡组；２泥盆系；３寒武系八村群；４中基性火山岩；５层状火成岩；６花岗斑岩；７铁帽；８断层线；９观察岩芯及采样位置；１０２７
号勘探线
Ｆｉｇ．１　ＳｉｍｐｌｉｆｉｅｄｇｅｏｌｏｇｉｃａｌｍａｐｏｆｔｈｅＤａｂａｏｓｈａｎｍｉｎｉｎｇａｒｅａｉｎｎｏｒｔｈｅｒｎＧｕａｎｇｄｏｎｇＰｒｏｖｉｎｃｅ（ｍｏｄｉｆｉｅｄａｆｔｅｒＧｅａｎｄＨａｎ，１９８７）
图２　大宝山层状矿化２７勘探线剖面图（据葛朝华和韩
发，１９８７修改）
１坡积褐铁矿；２风化中基性火山岩、页岩；３变凝灰岩、页岩、大
理岩；４硅化凝灰熔岩夹热水沉积岩；５凝灰熔岩；６页岩、次硬
砂岩；７铜磁黄铁矿矿体；８铜黄铁矿矿体；９铅锌矿体；１０黄
铁矿；１１菱铁矿层及热液沉积岩；１２断层
Ｆｉｇ．２　ＰｒｏｆｉｌｅａｌｏｎｇｔｈｅＮｏ２７ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎｌｉｎｅｉｎｔｈｅ
Ｄａｂａｏｓｈａｎｍｉｎｉｎｇａｒｅａ（ａｆｔｅｒＧｅａｎｄＨａｎ，１９８７）
大宝山矿区 ７个钻孔 （ＺＫ５００２、ＺＫ５８０２、ＺＫ５８０４、
ＺＫ５８０５、ＺＫ５８０９、ＺＫ６００１、ＺＫ６６０１）岩芯观察发现，层状火成
岩在成分上具一定的分带性，上部相含较多斜长石晶屑，而
下部则相对较多石英及钾长石晶屑。
２　大宝山矿区层状火成岩成因类型及形成
环境
　　过去多认为层状火成岩为英安岩或英安斑岩（古菊云
等，１９８４；刘篹群等，１９８５；葛朝华和韩发，１９８７；汤吉方等，
１９９２；邱世强，１９８１；杨振强，１９９７）。该火成岩含大量火山碎
屑（主要是晶屑，见到岩屑），层状火成岩产状和下伏碳质页
岩及上部变凝灰岩、页岩及大理岩产状一致，具流动构造及
层纹状构造。这表明其为火山岩而不是浅成侵入岩，因此，
该岩石不应属于浅成的英安斑岩。火成岩中含大量火山碎
屑（晶屑），基质为霏细结构（大宝山）或等粒全晶质结构（丘
坝），未见玻璃质，因此我们认为其应属于火山碎屑熔岩类。
据火山碎屑粒度多小于２ｍｍ，我们提出火成岩主体为凝灰熔
岩，中夹少量角砾熔岩。
７４１１伍静等：粤北大宝山矿区加里东期火山岩的厘定及其地质意义
图３　大宝山、丘坝火成岩特征
（ａ）大宝山ＺＫ６６０１孔６０８ｍ处具流动构造的流纹熔岩，晶屑主
要为石英及黄铁矿；（ｂ）大宝山ＺＫ６００１孔９４２ｍ处流纹质角砾
熔岩，晶屑为钾长石和石英，基质亦为钾长石和石英；（ｃ）丘坝
岩体（样品位置：Ｎ２４°３３′５１２２″，Ｅ１１３°４４′５１１６″）英安质凝灰
熔岩中的晶屑主要为斜长石及角闪石，斜长石已绢云母化，角闪
石边缘绿泥石化；（ｄ）具流动构造特征英安质凝灰熔岩，见后期
石英脉穿插 Ｐｌａｇ斜长石；Ｑ石英；Ｋｆｓ钾长石；Ｐｙ黄铁矿；
Ａｍｐｈ角闪石
Ｆｉｇ．３　ＰｈｏｔｏｓｓｈｏｗｉｎｇｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｔｈｅＤａｂａｏｓｈａｎａｎｄ
Ｑｉｕｂａｉｇｎｅｏｕｓｒｏｃｋ
根据矿物组成及结构特征，我们认为大宝山火成岩主要
为英安质凝灰熔岩、流纹质凝灰熔岩及角砾熔岩（仅见于
ＺＫ６００１孔９２６ｍ及９４６ｍ处）；大宝山矿区上部熔岩以流纹英
安质及英安质为主，下部更多流纹质。丘坝一带火成岩主要
为英安质凝灰熔岩。
凝灰熔岩主要形成于较富气体和有较强爆发性的中酸
性熔岩喷发或水下喷发过程。考虑到大宝山矿区熔岩和下
伏为碳质页岩整合接触，和上伏页岩及灰岩也整合接触，加
上火山岩中夹有具热水沉积特征微晶钾长石岩（葛朝华和韩
发，１９８７），显示水下环境，因此，有理由认为大宝山的凝灰熔
岩为水下喷发的产物，形成于海相环境。
３　样品采集及分析方法
为了确定熔岩的形成时代，我们首先通过系统薄片观
察，确定层状火成岩主要岩石类型。在确定岩类型的基础
上，选取具代表性的主要岩石为型：大宝山新鲜流纹质凝灰
熔岩（ＺＫ５８０２孔４８９ｍ处岩芯）及丘坝英安质凝灰熔岩（ＱＢ
１，位置Ｎ２４°３３′５１２２″，Ｅ１１３°４４′５１１６″）作锆石定年分析。
大宝山凝灰熔岩具流动构造特征（图３ｄ），见其被后期石英
小脉穿插。丘坝英安质凝灰熔岩（ＱＢ１）具斑状结构、块状
构造，晶屑主要为棱角明显的斜长石及石英（图３ｃ），基质主
要为石英、斜长石、钾长石等。
分析样品重约１ｋｇ，将样品破碎过筛，经磁选及重液的分
离，再经手选。将精选的锆石装入环氧树脂中，然后抛光，用
光学显微镜及扫描电子显微镜阴极发光（ＣＬ）观察，选出晶
形较好、没有裂纹及包裹体不发育的锆石晶体进行测定。锆
石的ＵＰｂ年龄分析在中国科学院广州地球化学研究所ＩＣＰ
ＭＳ实验室完成，分析过程及参数见文献（涂湘林等，２０１１）。
为了减少继承铅、铅丢失等对年龄的影响，在２０６Ｐｂ／２３８Ｕ
２０７Ｐｂ／２３５Ｕ图中谐和度低于９０％的年龄数据点在计算年龄时
将被排除。ＬＡＩＣＰＭＳ法速度快，测得的数据点较多，可用
累积概率统计图对数据进行处理。在累积概率图上，主群组
年龄多沿直线分布，其年龄代表岩体锆石年龄，位于直线上
方的被认为继承铅，位于直线下方的多被认为是铅丢失
（Ａｌｅｎｅｔａｌ，２００４；Ｌｉａｎｇｅｔａｌ，２００７）。为了获得更精确的
年龄，在计算岩体年龄时，只计算主群组锆石年龄，年龄计算
及谐和图的绘制用Ｉｓｏｐｌｏｔ软件完成。
４　大宝山及丘坝熔岩锆石ＬＡＩＣＰＭＳＵＰｂ
年龄分析结果及讨论
４１　分析结果
大宝山凝灰熔岩及丘坝英安质凝灰熔岩锆石 ＬＡＩＣＰ
ＭＳＵＰｂ同位素组成分别见表１、表２及图４。
４２　讨论
４２１　熔岩形成时代
大宝山及丘坝凝灰熔岩锆石韵律环带发育（图５），测定
锆石Ｔｈ／Ｕ比值较大，在０３０～０９６之间（表１、表２），均显
示岩浆锆石特征，因此，分析的锆石是岩浆结晶作用过程中
形成的，其主群锆石ＵＰｂ年龄代表岩浆侵位年龄。
大宝山凝灰熔岩共作了２５颗锆石 ＵＰｂ同位素组成分
析。在大宝山凝灰熔岩２５个分析点中，一个分析点的点谐
和度都＜９０％，在计算年龄时排除，另一个分析点的 ＵＰｂ年
龄很大（２０７Ｐｂ／２０６Ｐｂ年龄为１１３３３±１３３３Ｍａ），被视为继承
锆石，在计算年龄时排除外，其余２３个分析点锆石 ＵＰｂ年
龄集中分布在３６０４±８５至５３９４±９０Ｍａ之间。大宝山
凝灰熔岩锆石ＵＰｂ年龄比较集中，其主群锆石年龄具充分
代表性。
用Ｉｓｏｐｌｏｔ处理２３个分析点获得年龄为４３４２±１４９Ｍａ，
ＭＳＷＤ＝１５７。其ＭＳＷＤ值很大，表明其中含有不易区分的
继承锆石或铅丢失锆石，为了获得更加精确的锆石 ＵＰｂ年
龄，我们用累积概率统计图处理这２３个锆石年龄。在累积
概率统计图上（图４内插图），有１８个数据点呈一条直线分
布，而有２个较大的及３个较小的数据点分别分布在直线的
上方及下方，把年龄较大的２个点视作继承铅，年龄较小的３
个点视作铅丢失，其余１８个点代表的主群锆石，用Ｉｓｏｐｌｏｔ处
理获得的年龄为４３６４±４１Ｍａ，ＭＳＷＤ＝０９４。岩浆岩主群
８４１１ ＡｃｔａＰｅｔｒｏｌｏｇｉｃａＳｉｎｉｃａ　岩石学报 ２０１４，３０（４）
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图４　粤北丘坝英安质熔岩（ａ）及大宝山（ｂ）凝灰熔岩
锆石ＵＰｂ年龄谐和图
内插为累积概率统计图
Ｆｉｇ．４　ＣｏｎｃｏｒｄｉａｐｌｏｔｓｓｈｏｗｉｎｇｔｈｅｚｉｒｃｏｎＵＰｂａｎａｌｙｓｅｓｏｆ
ｔｈｅＱｉｕｂａｄａｃｉｔｉｃｌａｖａ（ａ）ａｎｄｔｈｅＤａｂａｏｓｈａｎｔｕｆｌａｖａ（ｂ）
ｉｎｎｏｒｔｈＧｕａｎｇｄｏｎｇＰｒｏｖｉｎｃｅ
Ｔｈｅｉｎｓｅｔｓａｒｅｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｐｌｏｔｓ
图５　大宝山流纹熔岩锆石阴极发光图
锆石颗粒中圆圈为分析点
Ｆｉｇ．５　Ｃａｔｈｏｄｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ（ＣＬ）ｉｍａｇｅｓｏｆｚｉｒｃｏｎｓｆｒｏｍ
ｔｈｅＤａｂａｏｓｈａｎｒｈｙｏｌｉｔｉｃｌａｖａ
Ｔｈｅｃｉｒｃｌｅｏｎｔｈｅｚｉｒｃｏｎｇｒａｉｎｓｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｈｅａｎａｌｙｚｅｄｐｏｉｎｔ
锆石ＵＰｂ年龄代表岩浆结晶的年龄（Ｈａｒｉｓｅｔａｌ，２００４；
Ｌｉａｎｇｅｔａｌ，２００７），因此，大宝山凝灰熔岩形成时代为４３６４
±４１Ｍａ。
丘坝英安质凝灰熔岩共作了２５颗锆石的 ＵＰｂ同位素
组成分析，一个分析点的谐和度＜９０％，在计算年龄时排除，
另一个分析点的 ＵＰｂ年龄很大，其２０７Ｐｂ／２０６Ｐｂ年龄为
１７１０２±７５０Ｍａ，该分析点锆石被视为继承锆石，在计算年
龄时排除。其余２３个分析点锆石ＵＰｂ年龄集中于４０７２～
４９９９Ｍａ之间。丘坝英安质凝灰熔岩锆石 ＵＰｂ年龄也比较
集中，其主群锆石年龄也具充分代表性。
Ｉｓｏｐｌｏｔ处理 ２３个分析点获得年龄为 ４３０１±７１Ｍａ，
ＭＳＷＤ＝７５。其ＭＳＷＤ值较大，表明其中含有不易区分的
继承锆石或铅丢失锆石（Ｌｉａｎｇｅｔａｌ，２００６），为了获得更加
精确的锆石ＵＰｂ年龄，我们用累积概率统计图处理这２３个
点锆石年龄。在累积概率统计图上（图４ａ内插图），丘坝凝
灰熔岩年龄较大的１个点及年龄较小的６个点和其它１６个
点不在一条直线上分布，把年龄最大的１个点视作继承铅，
年龄较小的６个点视作铅丢失，其余１６个点代表的主群锆
石，用Ｉｓｏｐｌｏｔ处理获得的ＵＰｂ年龄为４３４１±４４Ｍａ，ＭＳＷＤ
＝１９。因此，丘坝凝灰熔岩形成时代４３４１±４４Ｍａ。
大宝山凝灰熔岩形成时代（４３６４±４１Ｍａ）和丘坝英安
质凝灰熔形成时代（４３４１±４４Ｍａ）在误差围内基本一致，
是加里东期形成的海相火山熔岩。
４２２　华南加里东期火山作用及动力学背景
据钻孔观察大宝山矿区火山熔岩厚达数百米，钻孔中见
火山岩夹有最多三层具热水沉积特征厚达数米的微晶钾长
石岩（葛朝华和韩发，１９８７），据此推断粤北大宝山一带加里
东期海相火山熔岩是多幕火山作用形成的，粤北大宝山矿区
在加里东期发生了多幕海相火山活动。近年来巫建华等
（２０１２）在粤北江西交界地区司前南迳一带识别出一套加
里东期火山岩，其锆石 ＳＨＲＩＭＰＵＰｂ年龄（４４３６±５Ｍａ），
略大于大宝山一带海相火山熔岩锆石ＬＡＩＣＰＭＳＵＰｂ年龄
（４３４～４３６Ｍａ）。因此，华南地区粤北江西一带在加里东期
发生至少发生了两期火山作用。
华南加里东期花岗岩较发育，出露岩体多达１００多个，
总面积约 ２２０００ｋｍ２（Ｚｈｕｅｔａｌ，２００９；Ｆａｕｒｅｅｔａｌ，２００９；
Ｃｈａｒｖｅｔｅｔａｌ，２０１０；Ｗａｎｇｅｔａｌ，２０１３；赵芝等，２０１２），占
华南花岗岩总面积的１３％（赵芝等，２０１２），活动时代主要集
中在４２０～４６０Ｍａ之间（Ｗａｎｇｅｔａｌ，２０１３）。大宝山凝灰熔
岩形成时代在 ４３４～４３７Ｍａ之间，和花岗岩活动时代基本
一致。
过去一般认为华南加里东期花岗岩形成于较封闭的非
伸展环境，没发育同期火山岩和超浅成侵入体（舒良树，
２００６；周新民，２００３）及相关的火山块状硫化物矿床（舒良树，
２００６）。华南在加里东期岩浆形成于较封闭的非伸展环境，
那么为什么在粤北大宝山及司前一带发生火山活动？大宝
山一带火山熔岩下伏碳质页岩，上部见灰岩，显示海相环境，
这表明粤北一带在晚奥陶至早志留纪存在古残留洋。大宝
山矿区一带火山岩位于吴川四会深大断带，该深大断裂形
成于加里东期，深达上地幔，沿断裂带发育众多地幔物质混
染的岩体、挤压破碎带、以糜棱岩为中心的热变质带并伴随
着强烈的岩浆侵入活动（广东省地质矿产局，１９８８）。形成于
挤压背景的深大断裂活动，可在局部区域产生伸展环境，诱
１５１１伍静等：粤北大宝山矿区加里东期火山岩的厘定及其地质意义
发火山作用及浅成超浅成侵入岩浆活动，如藏东地区新生代
钾质碱性岩及玉龙斑岩铜矿带（Ｌｅｌｏｕｐｅｔａｌ，１９９５；Ｚｈａｎｇ
ａｎｄＳｃｈａｒｅｒ，１９９９；Ｗａｎｇｅｔａｌ，２００１；Ｌｉａｎｇｅｔａｌ，２００７，
２００８）。因此，我们认为粤北地区加里东期火山活动可能和
穿过粤北晚奥陶至早志留纪存在古残留洋的吴川四会深大
断裂活动，诱发的岩浆活动有关。
４２３　地质意义
过去多认为大宝山矿床的赋矿地层为泥盆系地层，矿层
底部碳质页岩为侏罗系地层，赋矿泥盆系地层被推覆至侏罗
系碳质泥岩之上。但区内未见较大规模的推覆构造（葛朝华
和韩发，１９８７），很难想象仅在大宝山矿区发生了数百数厚熔
岩被推覆至侏罗系碳质泥岩之上，而在区内则未见有关的构
造痕迹。
我们获得的最新同位素年龄表明，赋矿围岩为志留纪海
底火山碎屑熔岩，熔岩和下伏碳质泥岩整合接触，熔岩上部
矿化层中也含有薄层碳质页岩（葛朝华和朝发，１９８７）。火山
碎屑熔岩可视为地层的一部分，因此，我们认为大宝山矿区
的赋矿地层应为志留系而不是泥盆系。下伏碳质泥岩中缺
失孢粉，显示碳质泥岩不是中生代地层（葛朝华和韩发，
１９８７），也为碳质泥岩属古生代地层提供了佐证。火山碎屑
熔岩下伏的灰黑色碳质页岩和粤西肇庆一带发现下志留统
连滩组深灰黑色页岩（广东省地质矿产局，１９８８）相似，而和
粤北韶关地区泥盆系地层的碎屑岩及碳酸盐岩明显（广东省
地质矿产局，１９８８）不同，这也表明赋矿地层更可能是志留系
地层。
广东过去仅在粤西肇庆一带发现了志留系碳质页岩（广
东省地质矿产局，１９８８），我们的初步工作表明在粤北地区大
宝山矿区一带也可能发育志留系碳质页岩，广东地区志留系
地层分布范围远比原来认识到的更为广阔。大宝山一带加
里东期海相火山岩的发现，显示粤北一带在志留纪早期存在
古残留洋。过去已有不少学者提出大宝山层状 ＦｅＣｕＰｂＺｎ
矿床为海西期海底喷流沉积成因（葛朝华和韩发，１９８７；邱世
强，１９８１；杨振强，１９９７；Ｇｕｅｔａｌ，２００７）。我们的研究结果
表明，大宝山层状火成岩是加里东期海相火山熔岩。考虑到
大宝山层状 ＦｅＣｕＰｂＺｎ矿体位于加里东期火山熔岩的上
部，矿层与下伏火山熔岩产状完全一致，与围岩同步褶曲（葛
朝华和韩发，１９８７），显示矿化与下伏熔岩有一定的联系，因
此，初步推测位于加里东期海相火山熔岩上部层状 ＦｅＣｕ
ＰｂＺｎ矿床与加里东期海底火山火动有关，为海底火山块状
硫化物矿床。
５　结论
通过上述分析，我们得出下列认识：
（１）粤北大宝山矿区一带层状火成岩含大量火山碎屑，
为火山碎屑熔岩类，主要为流纹质及英安质凝灰熔岩及少量
角砾熔岩，大宝山矿区熔岩与下伏为碳质页岩及上部页岩夹
灰岩整合接触，形成于海相环境。
（２）粤北大宝山一带凝灰熔岩锆石 ＬＡＩＣＰＭＳＵＰｂ年
龄为４３４～４３６Ｍａ，是加里东期形成的海相火山熔岩，华南粤
北一带加里东期至少发生了两期次多幕火山活动，火山活动
可能和吴川四会深大断裂活动有关；粤北大宝山层状 Ｆｅ
ＣｕＰｂＺｎ矿化可能和加里东期海底火山作用有关。
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